


































侥倖之计，而不 甘 为 城 下 之 盟 焉。”② 然 而“我 中 国
不与倭战，而与倭和，真使人叹息痛恨于无穷。”③
这样 的 谈 判，“非 议 和 也，乃 求 成 也。”④ 该 报 还 以
《论和局有梗议之说》为题，叙述举国上下的反对声
浪，称“梗议之说果非虚传，从此鞠旅陈师，一意征
剿，宁 兵 败 而 获 天 地 之 咎，毋 俯 首 而 昭 割 地 之 羞。
语不云乎，士可杀不可辱，匹夫尚且如此，岂堂堂大
一统之国家 乃 甘 心 忍 辱 蒙 羞，非 但 无 以 对 祖 宗 社
稷，亦且何以示天下后世。”且言“普天率土，众口一
































在清廷被迫割台，日本侵占在即的危 急 时 刻，
以邱逢甲为首，台湾士绅决定成立“台湾民主国”，
借以争 取 列 强 支 持，避 免 宝 岛 落 入 日 本 魔 爪。对








今者台湾之势岌 岌 矣，地 方 千 余 里，不 可
谓不广；户口数百万，不可谓不多。一岁三熟，
复有金煤琉璜樟瑙诸矿，不可谓不富。倭奴不
张一弓不折一矢，徒以朝鲜诸役，即割 膏 腴 而
畀他人，实 古 今 天 下 所 未 闻 者。不 意 台 民 义
愤，誓不欲生，此际欲决雌雄，诚 恐 难 操 胜 券，




臣也，行之是失台湾也。与其 后 有 不 美 之 名，
不若前援万国公法以作保护之计。台 地 人 民
此举是亦与齐桓公、刘昭烈前后一辙也。况今
之世与古之世不同，古之未有者，今日有之；古
之未闻者，今日见之；古之指为夷狄知 有 利 而
不知有义者，今日皆居然大国聘问修 好，讲 礼
义矣。必定争此大帽子而戴 之，算 为 体 面，特
恐宋襄之仁义，陈馀之泥古 也，不 亦 惨 哉！司
马德操曰：“儒生俗士岂识时务？”识时务者，在





















































令倭唾手而 得。”⑧该 报 不 遗 余 力 地 为 刘 永 福 及 黑
旗军宣传，坚 信 有 其 驻 守，台 湾 将“终 不 得 为 倭 有
也”⑨。《新闻报》还特别渲染了刘永福的“孤忠”形
象。接获 台 北 失 陷 的 消 息 时，该 报 发 表《孤 忠 独
立》，称刘永福率领五千黑旗军“独断独行于台南一
隅”，“此真千古忠臣义士所未有之变局也，岂不悲





重用之，而使之 几 将 为 孤 臣 以 终 老 焉。”⑥《孤 忠 独


















此外，虽然暂时挡住了日军的侵袭，但 眼 见 刘
永福“孤军无援”，《新闻报》担心难以持久。虽或迫
于形势，该报没有直言援助台湾的要求，但仍不时露
布寄望朝廷更张，回挽台湾局势之意。在《论善后宜
亟筹万全》一文中，该报称朝廷若有转圜之理，则台
湾将不为日人所据：“台民忠义之气，闻者莫不为之
感泣，冀望列圣在天之灵，亦当默为呵护也”，民众有
此忠义之心，“朝廷有转圜之理，亦即天心有悔祸之
机，是则台湾之不为倭有亦意计中事耳。”⑨在《论当
赦会匪以图倭》一文中，该报更出奇谋，称既然“普
天率土，众口一词，愤愤不平，无人甘服”，建议清廷
赦免各省“会匪”，令其越洋攻日，以解国家危机瑏瑠。
最后，当该报了解到刘永福内渡的细节及刘军
并未与日军交战的消息后，仍为其辩护，“永福之不
利，天也，非不战之罪也。”瑏瑡
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